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Dari kegiatan Praktek kerja Lapangan dapat disimpulkan sebagai 
berikut : 
1. 	 Fonnula ransum yang di susun oleh petemakan Sumber Tani Fann 
kandungan energi dan protein sudah memenuhi standart tetapi 
kandungan kalsium dan phospornya 1rurang. 
2. 	 Kejadian Kulit telur tipis pada petemakan Sumber Tani Fann 
disebabkan karena kurangannya mineraI kalsium yang diberikan dan 
perbandiDgan kalsium dan phospor tidak seimbang. 
4.2. SaraD 
1. 	 Perlunya pemberian mineral dalam pakan untuk mengurangi kejadian 
kulit telur tipis. 
2. 	 Untuk mendapatkan kualitas dan produktifitas telur yang optimal maka 
pemberian fonnula pakan antara ka1sium dan zat-zat pakan lainnya 
harus lebih seimbang . 
3. 	 Perlunya pemberian grit untuk meningkatkan kalsium dalam pakan. 
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